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本 「翔磨儀軌」,重新轄篤翻 繹了P410,参照梵文封鷹詞彙,確 定了一些詞的含
義。在該文中,Emlnerick首次使用`Tumshuqese'一名作為這種語言的名
(19)
構。此名 已基本得到伊朗語學界 的認可。壷管Emmerick在 「翔磨儀軌」 的研
究上前進了一歩,但 他並没有戎 出Tumshuqese(以下簡稻Tums虹)課 本和
梵本 間的全部甥鷹 關係。1987年P・(》Skjaervφ又細心地劃謹出一些Tums虹
「翔磨儀軌」的語義,訂 正 了Emmerick的 一些錯誤;在 文末,他 還 轄窩 了
SakaDocumentsV中刊怖的3件 文書,並 討論 了Tumsh.文 書 中幾個特有
(20)
的字母。最近,K.T.Schmidt根檬吐火羅語 資i料來訂 正Emmerick的 刊本,






























辮法。壕聞,他 正在撰篤 的博士論 文,就 是重刊 已知 的所有Tums1L文 獄。
筆者所見有 關Tumsh.的 最新研究成果,是Emmerick的"Khotanese
(26)
andTumshuqese"。該文分析 了Tumsh.的 字母、語音、語法等,可 視為今
後研究 的基礎。
絡結上述研究成果,迄 今共刊怖 了15件Tumsh・文献。除P410外,其 他文
献 由Sklaervφ編為Tum.1-XIV。其 中Konow最 早刊 怖的8件 中,Tum・
1-VI是法律契約 類文書,Tum.VII可 能是摩尼教團的文書。 木頭 溝出土 的
Tum,VIII是佛教 文學作 品;SakaDocumentsI中刊 怖的3件 中,Tum.IX
是ArapemiJataka,Tum.X-XI是文書;同 書V所 刊3件,Tum・XII-XIV,
均為文書。這些寓本大致可分 成雨 類,即 佛教文献和世俗文書。前者均用正艦婆
羅謎文書寓,後 者則用草禮.P410顯然最古老,宮 所使用 的字母 與梵 文不 蓋相
同,並 有一個表示 老音的特殊字母。 在世俗文書 中,更 較梵 文多出12個字母,

















「尉頭國,王治尉頭谷,去 長安八千六百五十里。 戸三百,口 二千三百,勝 兵八
百人。左右都尉各一入,左 右騎君各一人。東至都護治所千四百一十一里,南 與
疏勒接,山道不通,西 至措毒千三百一十四里,脛 道馬行二 日.田畜随水草,衣
服類烏孫。」同傳下温宿國條記:「西至尉頭三百里,東 通姑墨二百七十里。」檬







更還疏勒,「疏勒爾城自超去後,復 降竈藪,而 與尉頭連兵。超捕斬反者,撃 破
尉頭,殺 六百蝕人,疏 勒復安。」同傳又記:「明年,超 嚢干聞諸國兵二萬五千入
復撃疹車。而難藪王遣左將軍獲温宿、尉頭合五萬入救之。」 表明尉頭在東漢初
己在鐘薮的指揮之下。〈三國志〉巻30注引く魏略 ・西戎傳〉記:「 中道西行…








後,圖 木野克地匪更多地是以 「擦史徳」 的名字出見在唐朝的文献中,而 「尉
頭」 則用為唐朝所設羅鷹州名,錦 亀薮都督府管轄。 罫此記載最詳的是 く新唐
書〉 巻43下地理志所録賢耽的 く皇華四達記〉:「自擾換(漢 姑墨,今 阿克蘇)
西南渡渾河,百 八十里有濟濁館,故 和平鋪也。又経故達干城,百 二十里至謁者
(5)
館。又六十里至躁史徳城,亀 藪境也,一 日欝頭州,在 赤河北岸孤石山。渡赤河,
経岐山,三百四十里至葭盧館。又経達漫城,百 四十里至疏勒鎮。……赤河來自
疏勒西葛羅嶺,至 城西分流,合 干城東北,入 壕史徳界。」同志所記隷属安西都









記載:「 自安西行十五日至機換城,又 十蝕 日至握悪徳城,又 十絵 日至疏勒。」
「握麸徳」即 「檬史徳」(「握」為 「嫁」的誤寓,「麸」為 「史」的同音異課)。
此名在漢籍中最晩見於 く悟空入竺記〉,其 所記悟空於貞元四年(788)的回程
(30)









(28)《 吐 魯番 出土 文 書 》 第 六 冊,北 京,1985年,434-437頁。参 看 拙 稿 「新 出 吐魯 番 文 書 所 見 西 域
史 事 二 題」,《 敦 燵 吐 魯 番 文 献 研 究 論 集 》 第5輯,北 京,1990年,345-354頁。
(29)H。Maspero,Lesdocumentschinoisdelatroisiさmeexp6d量tiondeSlrAuτel
Ste三nenAsieCentrale,London1953,p.188;No.459.
(30)《 大 正 新 修 大 藏 経 》No.2089,p.980c.
(31)沙 比 提 ・阿 合 買 提 「喀 劇 汗 朝 時 期 的一 件 文 書 」,《 新 彊 文 物 》1986年第1期,80-81頁 。
(6)
3.所 謂T㎜shuqese文書 中的gya2di一即 「擦史 徳」 説
一般 説來,這 些出土於 圖木 野克 的文麟 特別是其 中的世 俗文書,所 寵必 然是
當地之 事。然而,語 言學者伺迄今並未 在這些文献中技到佛教 時代的 「尉頭」或
「撮史徳」 的原語,因 此在指稻這種語 言時,祇 好用根晩才有的`Tumshuq'一




Tums1L文書 中是:否包含 入個 目前 尚未 獲現 的當地地名呪?這 是一個十分關










義都是 「神」。這 一解繹 當承 自Konow。Konow把這爾 個詞分 別比定為 干閻文
(33)
的gyasta一`god'和gyasta>*yazyata`divinity,majesty'。這種解繹顯然 是
根嫁嚢音都略 同於干關文的gyasta一「神」而得出的。但是,在 同一行 中表示同一
個修飾語義時不慮該使用不 同的字。封於jezda一和gya多di一,有必要倣新 的探 討。
實際上,gy髭di一(一ya是形容詞尾)中 的 多 是僅 見於Tumsh.文 書 中的特
(34)







問的,Konow和Ba丑ey認 為是Nα4的2根 可能是No・8的 多。Emmerick
在 封比子 聞語和Tumsh.詞 羅時,也 只將jezda一劉懸於gyasta一「神」,而没
(36)
有提gy的di一。可 見,把gya2di一解繹為 「神」是有疑 問的。
我在 此提 出gya2di一即地名 「壕史徳」的假説,i換句話説,即 漢 文 「豫 史徳」
的原語 就是gya2di一,理由如下Q
從語音上來看,gya2di一和 「檬典徳」 的古音基本相合。 「櫨史徳」的中古音
(37)
可以擬為*kio一∫io-tok,下引藏文史料 中 「檬史徳」的耕法是gus-tig。第一個字
的韻母a,在 千 關文 的語音登展 中是 向o,au轄 化的,如 晩期干 關文(LKH)
noma,nauma即早期子閲文(OKH)nama「 名」,a在LKH中 也常用 來課
(38>
外來語的o,如darji謬 自藏 文rdo-rje。水谷真成氏曾 嫁婆羅謎文轄罵之く金
(39)
剛経〉,指 出干 聞文 的a通 常近於u或o的 音 。現代波斯 文中的長音a,讃 音
時也類似漢語併音 的ao的 音。所以,唐 入用 「壕」 來轄鳥gy盃 是:可以講的通
的。乞是嚢聲的綜音,繹 成 「史」是没有 問題的。di一中的 一i一可能是構成形容




此慮之di一無牧聲,或 許是 因為後接形容詞尾 一ya的縁故 。男外,猿 史 徳的古
(41)
名尉頭,一 作欝頭,中 古音可擬為*iwot-doo,鷹當與譲 史徳 來自同一個詞,
「頭」無牧聲,可 以作為参考。
漢文之外的 「檬史徳」一名,見 於EW・Thomas刊 怖的藏文 文献くSa血g一
(35)Skjaervφ,``OntheTu皿shuqeseKarmavacanaText"・P・79・
(36)Emmerick,``KlhotaneseandTu三nshuqes♂,P.222.




(39)水 谷 真 成 「Brahm1文字 轄 窟 《 羅 什 謬 金 剛 経 》 の 漢 字 音 」,《 名 古 屋 大 學 文 學 部 十 周 年 記 念
論 集 》,1959年,751頁。
(40)高 田 時 雄 「コー タ ン文 書 中 の 漢 語 語 彙」,《 漢 語 史 の 諸問 題 》,京 都,1988年,?6,78,89頁。







其 中 的 地 名,已 由Pelliot圓満 地 比 定 出 來,即:'An-tse<安 西(亀i藪),
(43)
Gus-tig<嫁史徳,Par・mkhan<擾換,Shu-lig<疏勒 。藏 文Gus-tig.一名來
自漢文,其 形式 可作為上述 比定 的参詮 。
男外,從 西域 流行 的伊 朗文化系統的文書紀年形式來看,也 可以把gya2di一看






























































































































XIII.2,1984,pp.194-195.子闘 文 的 其 他 例 謹,見 張 廣 達 、 榮 新 江 「關 於 和 田 出土 干 關 文 献 的






四:第 一,在TumI和II爾 件文書中,都有漢字署名,一 個字似 「侃」,一
(49)
個似是 「庭」,從字形、筆劃來看,似 不是漢入所寓,而 是當地胡人所書。之所

















地,慮是公元七世紀初以來的事,粟 特入(唐 人樗之為興胡)為 人推保的事例,
(57)見於多件







(52)《 唐 六 典》 巻30。
(53)拙 稿 「唐宋 時代 干 閥 史概 読」,《 龍 谷 史 壇 》97,1991年,29-32頁。
(54)張 傳 璽 「中 國 古 代 契 約形 式 的 源 與 流」,《 秦 漢 問 題 研 究 》,北 京,1985年,183頁。
(55)Tumsh.中 表 示 「書 指」 的 特殊 詞Kapci系 借 自 吐火 羅 文,而 不 是 用 伊 朗 語 的halngusta一
(Emmerick,``KhotaneseandTumshuqese",p.229)。此 黙 至 堪 注 意 。 關 於 此 詞 詞 義,




(57)池 田 温 「8世 紀 中葉 に お け る敦 煙 の ソ グ ド人 聚 落 」,《 ユ ー ラ シ ア文 化 研 究 》1,1965年,
28-52頁;姜伯 勤 「敦 煙 、 吐 魯 番 と シル ク ロ ー ド上 の ソ グ ド人 」,《 季 刊 東 西 交 渉 》5=1-3,





























從 「守捉」一詞,由 這爾件漢 文文書,亦 可佐謹Tums1L
文書類資料 同厨唐代,即 七 、八世 紀。 在属於唐朝時期的Tums虹 文書中,鷹
當有 「嫁 史徳」 一名,這 是我椚之所以判断gya多di一為 「嫁史徳」的男一原因。















(附記)謹 在 此 向樹 此 文 提 出過 批 評 指正 的YTS成 員 森 安 孝 夫 、 高 田時 雄 、 武 内紹 人 、 吉 田豊 諸 氏
和 王 小 甫 博 士 表 示 感 謝 。
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